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COLLEGE HElGHTS 
College H eights, on hill-top fair, 
With beauty all tbine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
Chorus 
Collcee Heights, we hail tbee; 
We sball never fin tbee; 
Falter never-.. live forever, 
Hail! Hail! H"iI! 
CollellC Heights, with living soul 
And purpose strOna and true; 
Service ever i. thy goal, 
Thy spirit e.ver new. 
Colloge Heights, thy noble life 
Shall e' er our pattem be, 
Teaching us through joy and strif.e 
To love humaniry. 
, 
WESTERN KENTUCKY STATE COLLEGE 
Bowlin~ Green, Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 




Processional "Pomp a.nd Circumstances" Elgar 
Invoc:ltion Reverend Hugh C. McKee 
Addr •• s D r. R. E. Jaggers 
If Annie Laurie" Arrangement by M. L. Lake 
College Bras. Sexte t 
Pr . entat ion of Graduating Class 
I ntroduction of Candidate. 
Presen tation of 'Diplomas 
" College H eights" (see back page) 
Benediction 
MA RSII ALS 
W endel l Burn. 
T homas Cornwell 
Cora Jane Morningstar 
SHERS 
Carro ll Brook. 
Hal Gilmo re 
John Hines 
Dcan F. C. Grise 
Regis trar E. H. Canon 
President Pau l L. Garrett 
A ud ience 
Reverend Hugh C. McKee 
Louis Shelton 
DorOthl' Taylo r 
Betty Topn\illc r 
Hugh N o(f inger 
J. L. Shaver, Jr. 
H enry Price Smith 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELORS 
Margie M ric Acree 
Mrs. Wilma J. Adkins 
Eldon W. Allen 
Mrs. Ida Nell Allen 
Patricia M. Amberson 
Herbert L. Anderson 
Chrlstl"e Annis 
Keith R. Augenstein 
Sarah \V. Barron 
Imogene Barlon 
John W. Baskett 
Lucy Creen Bee ler 
Hugh E,'elyn Bell 
Ceorge C. Bennett 
Andrew 1. Bird 
Mrs. Lelia T. Boone 
Thomas E. Boone 
Mrs. Arline M. Boyd 
Mildred K. Braner 
Ernest Broady 
Carline K Brown 
Mrs. Lucille T. Brown 
Huel V. Buis 
Beatrice Burgess 
Ann Pearl BurriS 
1V1ll. C. Butler 
Mr •. Eva Hays Bybee 
John Addison Campbell 
Dalton Lee Canary 
Mrs. Allee Jean Cannon 
lID!el Chambers 
Or. Smith Chand ler 
Henry H. Cherry. Jr. 
Mary ChoncolT 
Oils V. Clark, Jr. 
Mrs. Charline Clayton 
Elliot! S. Clifton 
Ollie Lou Cobb 
lin Ree Coe 
Mrs. Doris Coppersmith 
Wm. J . Corman 
Lillian M. Crick 
Mrs. BEssie Curtsinger 
Wnurlka C. Dame 
In.,,es W. Daniel 
Mrs. Evelyn DeHaven 
Ollv.r M. Denison 
Mrs. Fanola W. DeSpain 
Garland V . Dodd 
/1. O. Dodge 
Marguerite Duncan 
iIIrs. Mary Nell Duncan 
Audrey Ceneva Eggen 
Kenne h H. Elrod 
Lel~ia F. Emmick 
Lillian Lois Erwin 
Mrs. K thuine Esterly 
G orgla K. Farris 
Clarice Fentress 
Eloise Florence 
Shelby C. Forsythe. Jr. 
CRrl J. Fox. J r. 
Wood!ord L . C ardner 
Joseph R. Garmon 
Ellis G. GaUin 
Robert H. CHllisple 
Calherine Gleason 
Mrs. I\uthelja L. Gumm 
James L. Hammer 
Edward C. Hancs 
PaulIne V. Harman 
Nana MRe Hart 
ehas. Raymond Hayes 
Mrs. i'I! rthel L. Hazelip 
Raymond P. Hazelip 
Estill A. Hazelrigg 
Wm . Wood row Hermnn 
Hubert L. Hickey 
Toby E. Hight wer 
H. }' rnser Hodges 
GI nn W. l:I ollin~sworth 
John M. Howard 
Neli lIunter 
James J. Huter 
Lllli.n B. lIulzl r 
Ronald 1.. Ticr 
Sarah Louise Jackson 
Mrs. Lillian B. Johnson 
English J ones 
SU51mn Jones 
Wilson Kirk 
James B. Kirkwood 
Mrs. Fairy H. Kn!ght 
Nicholas Kocnigslein 
Mrs. Nancy M. L.cy 
1\1arjorie C. Lafferty 
Merle Robert Likins 
Jumes Martin Logan 
Mrs. Betty Davis Lowe 
orllon M. Lowe 
lIlie F. McCI«lIan 
James R. MRnsLlcld 
H Enry Neal Markham 
~ ory lIelen Mathes 
Melburn R. lI'faylield 
Mrs. J ovce R. Melson 
Noble ii. Midkiff 
Mrs. Elizabeth C. Miller 
Rav W. Mills 
Virginia M •• Moore 
Wm. Burl Murphy 
Mrs. Ruth T. Murr3Y 
.Tame.s ~sh. Jr. 
Mrs. Wilda O. Nash 
James Taylor Nation 
Mrs. I rene S. Nichols 
'Wm. J I. Nichols. Jr. 
Wm. A. Nipp. Jr. 
Robert B. Oldham·lr . 
Mnrgucrlle L. Osborne 
Mary Alice Owen 
A. E. Paluw 
Mrs. V Ima Pardue 
T\frs. Jesse Payne 
Millie Peck 
Rhea S. Peden 
LaVcrne Penick 
Marth. Peterson 
r.'1rs. AJlhol£:nc Porter 
Marlon Raymer 
Chesler C. Redmon 
David A, Rigsby 
Mrs. Minnie C. Rubarto 
Paul M. Saalweehler 
Ceo. Aliord Sadler 
Virginia Dale Scars 
Albert L. Shelby 
Dorothy LYlUl Shelton 
Carl Shirrell 
Mrs. Irene Shtewsbury 
Harold E. ShufTlebarge r 
John C. Simpson 
James M. SUnker 
Bnrbnra Smith 
Thoma. E. Smith 
J ohn Ford Standord. Jr. 
William M. Stephens 
Mrs. Eva Ma. Stevens 
ArU,ur L. Stringer 
Margaret L. Sutton 
Nelson Sweeny 
Nathonlel H. Talley, Jr. 
James D. Taylor 
.John Hill Taylor 
Joseph Lewis Tt aguc 
Kenneth B. Thread 
Robert L . Towe 
Archus Wilford Tucker 
Mrs. D. R. Turner 
Mrs. Myrtle Vincent 
Mrs. Elizabeth S. Wad. 
Harris Lynn WaHer 
A ugllsta West 
l\lrs. Estelle L. Wheat 
Philip Hmry Wilken 
11 len Reid Wilson 
rary ' '"Ioodrow Wilson 
EdgRr M. Wood 
James R. Woosley 
Mrs. Era W. Young 
James C. Zachary 




Mrs. Jimmie L. Blount 
Robert Burress 
George Dabbs 
Delln Mae Daniel 
I\lrs. Frances R. Dixon 
annie Laura Fortson 
COV0:5S0 L. Francis 
Basil Griffin 




Edward H. Matthews 
Francis N. Matthews 
William L. Reed 
rvan L. Russell 
Robert M. Sherfey 
Robert I,. Sie3mnkcr 
\'.'Hliam H. Solley 
1 .. ulu Solomon 
